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INTRODUCCIÓN: 
                                 
La educación permanente requiere de un sustento que permita desarrollar propuestas que respondan a 
demandas y procesos de formación local, derivados de las necesidades de grupos muy heterogéneos y 
diversos como es la población de jóvenes y adultos del Gran La Plata. Esto  implica también el 
reconocimiento de nuevos perfiles profesionales necesarios para impulsar la educación permanente en toda 
su extensión. 
El desafío está en diseñar los mecanismos que permitan integrar a los sujetos,  con sus historias de vida y 
condiciones específicas, para poder estar capacitado para analizar su situación de salud y decidir como 
enfrentar mejor en cualquier momento, sus problemas. 
La estrategia de la Atención Primaria en Salud pretende que el individuo y la comunidad conozcan, participen 
y tomen decisiones sobre su propia salud, adquiriendo así responsabilidades sobre ella. 
Un problema de salud, depende de factores que lo condicionan y de la disponibilidad de recursos para 
resolverlo. 
Los profundos cambios sociales han aumentado en los últimos tiempos la necesidad de los individuos para 
manejarse con diferentes fuentes de información para mantenerse actualizado e informado con una 
educación permanente ligada a la salud. 
 
MARCO TEORICO: 
   La universidad que se requiere en los tiempos actuales se debe insertar en el todo 
social; en el caso de la salud, ésta es un producto y un proceso social y no sólo un resultado esperable de 
las acciones sectoriales. Esta inserción tiene vínculos intrínsecos con las realidades nacionales y los 
procesos históricos culturales, sociales y epidemiológicos.  
La salud de la población y los problemas de salud tienen que ser elementos organizadores, de los que 
emergen las diferentes acciones para el desarrollo de la educación permanente en los diferentes niveles.  
Los problemas de salud que se deben resolver localmente son la razón que otorgan el contenido y la 
naturaleza de los procesos educativos permanentes, su forma de asegurar la organización de los procesos 
atencional, docente e investigativo y de las medidas socioeconómicas, culturales, sanitarias, epidemiológicas 
y médicas.  
La heterogeneidad de los problemas impone la heterogeneidad de las soluciones, de allí que en las 
estrategias y tácticas de intervención en los problemas de salud, este principio debe estar presente junto con 
la búsqueda de las soluciones más eficientes 
Los propósitos del presente trabajo son realizar una educación permanente en salud, impulsado en una zona 
rural  y semirural del Gran La Plata por docentes coordinadores y alumnos de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional de La Plata. 
El problema que nos ocupa es el  de la Educación Permanente en Salud de la Comunidad para el 
mejoramiento de la Calidad de Vida.  
No todos las situaciones y /o cuestiones a resolver son iguales, hay casos en que es necesario transformar 
los comportamientos y reorientarlos para lograr cambios de conducta. 
Es por ello que cabe distinguir distintos momentos o instancias de aprendizaje. 
Una vez escogida la comunidad y  antes de planificar nuestra oferta desde el sistema de salud en el que 
estamos insertos, diseñamos estrategias e instrumentos que nos permitieron conocer y comprender aquellas 
causas comunes que generan, a partir de condiciones de vida similares, perfiles epidemiológicos. 
El diagnóstico de situación se llevó a cabo entre los años 1996 y 2001, un trabajo intersectorial entre 
alumnos de 1° a 5° años de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, considerados 
equipo de salud – comunidad educativa. 
El proceso de planificación fue abierto, evaluado y ejecutado con la comunidad, mediante técnicas y 
estrategias participativas, previamente organizados y garantizando la continuidad en el tiempo. 
Esta propuesta se apoya en la hipótesis central de la educación permanente en salud: acercar la educación 
a la vida cotidiana, dentro de un contexto de trabajo, explorando el potencial educativo de una situación, en 
vista a aumentar o mejorar los conocimientos o a cambiar comportamientos. 
Parámetros que se determinaron como prioritarios para crear estrategias de educación: frecuencia de 
enfermedades bucales, gravedad de la enfermedad, vulnerabilidad, propiedad de la enfermedad de 
transformación frente a las medidas sanitarias posibles de ser aplicadas. 
Preocupación frente a la enfermedad que depende de la concientización de la misma. 
Las medidas utilizadas son fundamentalmente educadoras y consisten en divulgar los conocimientos sobre 
la forma de prevenir las enfermedades y como actuar en caso de que éstas se produzcan, se tuvieron en 
cuenta dos grandes aspectos: cuánto y en qué forma la comunidad requiere la información para reconocer 
sus necesidades, sin que sea modificada su opinión; y cuánto y de qué tipo de información requiere la 
comunidad para reconocer las alternativas posibles en la solución de sus problemas de salud-enfermedad. 
La educación para la salud debe ser permanente, tanto en el marco del sistema educativo formalizado como 
por medio de una educación no formal. Educar, esa es la clave. 
 
OBJETIVOS:  
 
Objetivo General: 
 
 Evaluar la concurrencia a la consulta de pacientes que recibieron educación permanente en 
salud y aquellos que no recibieron 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Determinar la concurrencia a la consulta de pacientes que recibieron educación permanente en 
salud y aquellos que no recibieron 
 Analizar la concurrencia a la consulta de pacientes que recibieron educación permanente en 
salud y aquellos que no recibieron 
 
 
MATERIAL Y METODO: 
             La investigación consistió en un estudio de tipo descriptivo, el universo lo 
constituyeron  773 pacientes entre los años 1996 - 1997 - 1998 en la zona de Colonia Urquiza y en los años 
1999 - 2000 – 2001en Melchor Romero. 
La recopilación de la documentación se obtuvo a través de Historias Clínicas de los pacientes atendidos en 
las zonas de Colonia Urquiza y Melchor Romero. Se elaboraron instrumentos para recolección de la  
información, entrevistas estructuradas, encuestas para el relevamiento poblacional, diagramas para el 
registro de placa, Odontograma para el registro de índice CPO y ceo, índice de placa (Löe y Silness) y 
(O’Leary) al comienzo y final del mismo. Se estimuló a la comunidad para participar del programa en todos 
los momentos de su ejecución, desde la planificación, hasta la evaluación. Se realizaron charlas de 
Educación para la Salud, en diversas escuelas, entidades deportivas y sociales. 
Se aplicaron en todos los casos Índices Iniciales y Finales de Caries, Enfermedad Periodontal, y de Placa 
Bacteriana, los datos obtenidos fueron cargados, procesados y graficados mediante el programa Microsoft 
Excel  
 
 
 
RESULTADOS: 
                            De un total de  348 pacientes que concurrieron a la consulta entre los años 1996-1997-
1998 en la zona rural de Colonia Urquiza y 425 pacientes entre los años 1999-2000 y 2001 en la zona de 
Melchor Romero, se pudo observar que 5565 pacientes (71.93%) habían recibido Educación Permanente en 
Salud en ambas zonas, mientras que 217 pacientes (28.07%) concurrieron a la consulta sin haber recibido 
educación permanente en salud. 
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CONCLUSIONES: 
                                Los datos obtenidos nos brindaron elementos para determinar conclusiones parciales, 
siendo las mismas favorables para los pacientes que recibieron Educación Permanente en Salud. 
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